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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan fakta yang valid tentang 
pengaruh status sosial ekonomi keluarga dan hasil belajar terhadap minat siswa 
melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada siswa kelas XI di SMA N 44 
Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode analisis path. Populasi pada 
penelitian ini adalah siswa kelas kelas XI di SMA N 44 Jakarta. Teknik 
pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik probability 
sampling. Jumlah sampel yang digunakan pada penelitian ini 105 siswa. Teknik 
pengambilan data primer menggunakan kuesioner sedangkan untuk data sekunder 
dokumentasi. Berdasarkan hasil analisis data penelitian tentang pengaruh status 
sosial ekonomi keluarga dan hasil belajar terhadap minat siswa melanjutkan 
pendidikan ke perguruan tinggi pada kelas XI di SMAN 44 Jakarta di dapat 
kesimpulan: 1) Terdapat pengaruh langsung antara status sosial ekonomi keluarga 
dan minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada kelas XI di 
SMAN 44 Jakarta sebesar 0,539. 2) Terdapat pengaruh langsung antara hasil 
belajar dan minat siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi pada kelas 
XI di SMAN 44 Jakarta sebesar 0,46. 3) Sedangkan pengaruh tidak langsung 
antara status sosial ekonomi keluarga terhadap hasil belajar berkontribusi sebesar 
0,795. Dengan demikian tinggi rendahnya hasil belajar dijelaskan oleh status 
sosial ekonomi keluarga.  
 
Kata Kunci : Status Sosial Ekonomi Keluarga, Hasil Belajar, Minat Siswa 
Melanjutkan Pendidikan Ke Perguruan Tinggi. 
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The Influence Of Family Social Economic Status And Learning 
Outcomes Against The Interest Of The Students Continue Their 
Education To College For 2
nd
 Grade Students In 44 Senior High 
School Jakarta. 
 
Fifi Angelica Candra 
(Student of Faculty Economics UNJ) 
ABSTRACT 
This Research intend to obtain data and valid fact about the influence of 
family social economic status and learning outcomes against the interest of the 
students continue their education to college for 2
nd
 grade students in 44 Senior 
High School Jakarta. This research used the path analysis. The population for this 
research is the 2
nd
 grade student of 44 Senior High School Jakarta. The technique 
in this research used probability sampling technique. The samples used about 105 
students. The primary data collected by using questionnaires while the sekunder 
data by documentation. Based on the analysis of research data influence of family 
social economic status and learning outcomes against the interest of the students 
continue their education to college on 2
nd 
grade student of 44 Senior High School 
Jakarta, the conclusions are: 1) There is a direct influence of family social 
economic status and interests of students continue their education to college is 
0.539. 2) There is a direct influence of the learning outcomes and interests of 
students continue their education to college is 0.46. 3) While the indirect influence 
between family social economic status contribute to the learning outcomes of 
0,795. Therefore, the level of learning outcomes is explained by social economic 
status of the family. 
 
Keyword: Social Economic Status of Family, Learning Outcomes and Interest 
of The Students Continue Their Education To College. 
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